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Didik Andi Setyo U. K2513017. PENGARUH PEMANASAN BAHAN 
BAKAR MELALUI PIPA BERSIRIP RADIAL PADA UPPER TANK 
RADIATOR DAN PENAMBAHAN ETANOL DALAM BAHAN BAKAR 
PERTALITE TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA MOBIL SUZUKI 
APV. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menyelidiki pengaruh pemanasan bahan 
bakar melalui pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator terhadap emisi gas 
buang CO dan HC pada mobil EFI Suzuki APV, (2) Menyelidiki pengaruh 
penambahan etanol pada pertalite serta penggunaan pertamax terhadap emisi gas 
buang CO dan HC mobil EFI Suzuki APV, (3) Menyelidiki pengaruh pemansan 
bahan bakar melalui pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator dan 
penambahan etanol pada bahan bakar pertalite terhadap emisi gas buang CO dan 
HC pada mobil EFI Suzuki APV. 
  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif komparatif. Sampel dalam penelitian ini adalah mesin 
EFI Suzuki APV dari populasi mobil EFI dengan teknik pengambilan sampel 
purposive sampling. Penelitian dilakukan di Laboratorium Otomotif Program 
Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Variasi pipa yang digunakan adalah tanpa 
pipa, pipa tanpa sirip, pipa dengan sirip radial jarak 30 mm, 20 mm, 10 mm, 
dengan panjang pipa 1650 mm, dan variasi penambahan etanol yang digunakan 
adalah 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% serta penggunaan pertamax.  
  
Hasil penelitian ini adalah (1) Pemanasan bahan bakar melalui pipa 
bersirip radial di dalam upper tank radiator mengakibatkan emisi gas buang CO 
dan HC menurun. Jumlah emisi terendah pada saat pemanasan bahan bakar 
menggunakan pipa bersirip radial dengan jarak antar sirip 10 mm, CO sebesar 
0,596 % vol atau sebesar 0,44% dan HC sebesar 260,00 ppm atau sebesar 18,06%. 
(2) Penambahan etanol pada pertalite dengan kadar 0% s.d. 20% dapat 
mengurangi emisi gas buang CO dan HC mobil Suzuki APV. Emisi gas buang CO 
dan HC paling rendah terjadi pada kadar etanol 20%, dimana CO sebesar 0,625 % 
vol atau sebesar 41,31% dan HC sebesar 282,33 ppm atau sebesar 10,39%. (3) 
Pemanasan bahan bakar melalui pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator 
dan penambahan etanol pada pertalite mengakibatkan emisi gas buang CO dan 
HC menurun. Jumlah emisi terendah pada saat pemanasan bahan bakar melalui 
pipa bersirip radial jarak 10 mm dan penambahan etanol dengan kadar 20%, 
dimana CO sebesar 0,248 % vol atau sebesar 76,71% dan HC sebesar 211,67 ppm 
atau sebesar 33,29%. 





Didik Andi Setyo U. K2513017. THE EFFECT OF FUEL HEATING WITH 
RADIALY FINNED PIPES ON THE UPPER TANK OF RADIATOR AND 
THE ADDITION OF ETHANOL IN THE PERTALITE FUEL TO EXHAUST 
EMISSIONS ON THE CAR SUZUKI APV. Thesis, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
 The purpose of this research was (1) Investigate the effect of fuel heating 
with radialy finned pipes in upper tank of radiator to exhaust emissions CO and 
HC on the EFI car Suzuki APV, (2) Investigate the addition of ethanol in fuel 
pertalite with the use of pertamax to exhaust emissions CO and HC on the EFI 
car Suzuki APV, (3) Investigate the effect of fuel heating with radialy finned pipes 
in upper tank of radiator and the addition of ethanol in the pertalite fuel to 
exhaust emissions CO and HC on the EFI car Suzuki APV.  
This research uses experimental methods. The data analysis techniques in 
use is comparative descriptive. The sampel in this research is the EFI car Suzuki 
APV of EFI car population with sampling purposive sampling technique. 
Research done in the Laboratory of Automotive Mechanical Engineering 
Education of Sebelas Maret University. Variations of the pipe use is without 
pipes, the pipe without fins, fin pipe with a distance of 30 mm, 20 mm, 10 mm, 
with the lenght of pipes was 1650 mm  and the addition of ethanol use is 0%, 5%, 
10%, 15%, 20%, 25%, and 30% with the use of pertamax. 
The results of this research is (1) Fuel heating with radialy finned pipes in 
the  upper tank of radiator can reduce exhaust emissions CO and HC. Lowest 
emissions when fuel heating with radialy finned pipes with a distance of finned 10 
mm, CO value of 0,596 % vol or 0,44% and HC value of 260,00 ppm or 
18,06%.(2) The addition of 0% to 20%  ethanol on pertalite can reduce exhaust 
emissions CO and HC of Suzuki APV car. The lowest exhaust emissions CO and 
HC occurs at levels of 20% ethanol, which the value of CO was 0,625 % vol or 
41,31% and the value of HC was 282,33 ppm or 10,39%. (3) Fuel heating with 
radialy finned pipes in the upper tank of radiator and the addition of ethanol on 
pertalite can reduce exhaust emissions CO and HC of EFI car Suzuki APV. The 
lowest exhaust emmisions CO and HC occurs at fuel heating with radialy finned 
pipes with distance of finned 10 mm and the addition of 20 % ethanol on pertalite. 
The value of CO was 0,248 % vol or 76,71% and the value of HC was 211,67 ppm 
or 33,29%. 
Keywords : radial finned pipes, ethanol, gasoline engine, EFI, exhaust emission 
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